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 STUBLER  !MARIAN DAIIA 
Valerie Glarrow, 
SpartAerobics  instructor, 
teaches
 step
 aerobics, one of the seven -part class 
program






 up with 
SpartAerobics
 
By Kei Koyama 
Spartan
 Daily Staff Writer 




senior Sandra Harris, exercising 
is nothing
 new. She has burned 
calories by 
cross  training, toned 
her muscles by weight
 lifting and 
is now fit to take 
on another chal-
lenge step 
aerobics,  which is 
part of a 
seven -class program 
called  
SpartAerobn  s 
"It works for 
me
 because it's 
challenging 
and  convenient," 
Harris said. "It 
helps the stress 
and gives you a 
lot  of energy" 
SpartAerobics, offered
 by the 
Associated Students
 Campus 
Recreation, gives students, faculty 
and 
staff the opportunity to 
shape up, tone tip and work  off 
those extra pounds people put 
on this summer. The classes 
include butts and guts, 
cardio  




and water fitness. 
This semester, two sessions are
 
being offered; session one began 
Sept. 5 and runs through 
Oct. 29; 
session two runs from Oct. 
30 
through Dec. 22. 
The  duration of 
each class varies 
from half an 
hour to an hour 
and 15 minutes. 
Of the 18 
courses available, 
eight are step 
















 citations teach lesson 
By Justin Carder 
Spartan Dolly Staff Writer 
Educational opportunities at 
San Jose State 
University  are so 
accessible that students, faculty 
and 
staff  can now receive a les-
son just by parking their cars. 
The class is Parking Permit 
Display 101. The textbook is a 
citation. The faculty are park-
ing enforcement officers. 
Students are quickly learn-
ing this semester there is only 
one way to display
 a parking 
permit. 
Dick Staley, traffic and park-
ing operations manager, said 
the permits must be fastened 
to a plastic holder on a suction 
cup, placed in the bottom left-
hand corner of the car's wind-
shield. The sticker is not to be 
stuck 
on the  glass, nor a cas-
sette case  only on the offi-
cial permit holders. 
"I firmly believe that even 
we, at traffic and parking, are 
part of the educational 
process," Staley said. 
It seems an easy lesson, but 
parkers who haven't studied 
up and have improperly dis-
played permits are receiving 
citations. The good news is: if 
the offenders can show the% 
have a valid permit, the ticket 
is voided.
 
"Merely warning someone 
doesn't work," Staley 
said. "If 
we issue a citation, they're 



















By Julie A. Galvan 
Spartan Daily Staff Writer 
For 
the second year in a row, 
Vietnamese language 
courses 
are being offered at San 
Jose  
State University. 
But  you can't 
look them 
up in the school cat-






classes,  held 
Saturdays and Sundays starting 





(VSA) and taught 
by 
VSA volunteers for the past 
two semesters. 
They fill the empty space left 
when Vietnamese classes 
offered through the foreign 
languages department were 
canceled a few years ago  
because of a 
Inc
 k of funding. 
"We are really excited," said 
Thao Nguyen, VSA president. 
"Vietnamese is one of the most 
useful languages in San 
Jose.  
We are the
 first VSA in the Bay 
Area to offer free Vietnamese 
classes and 
we're  very proud to 
have them here." 
The two
 courses, which 




15, will focus not only on 




"We  started 
















Temblor reaches as 
far as 




Spartan Daily Staff Writer 
The 
rumble of the ground felt 
by San 
Jose
 State University stu-
dents and faculty at 1:36 p.m. 
Wednesday wasn't "the big one," 
but it was 
a minor earthquake. 
The quake, which measured 4.2 
on the Richter scale, was felt 
throughout the 
Bay Area. A U.S. 
Geological  
Survey scientist in 
Menlo Park said 
the quake
 
reached  south to 
Salinas and north 
to San Francisco 
and the
 East Bay. 
By 1:45 p.m., a 
KCBS news radio 
announcer said, 
"We've  received 
tons of calls from 
the South Bay, 
but so far there 






of the quake reg-
istered 2.2 and 






 said. -Those 
who
 were in buildings with upper 
floors, probably felt the 
quake 
more than others." 
"I was sitting on the 
(second)  
floor in the library and 
really felt 
it," said student 
Jennifer
 Hooker. 
"I thought it was 
someone  running 
up the stairs." 
Hooker, who is 
from the East 
Coast said,
 "I lived in Los Angeles 
when they had the
 big one up 
here. Then I 
moved  up here when 
if 
they had the big one in 
Northridge. I'm hoping I'm a step 
ahead of them." 
Senior art 
major  Dietrich 
Parrinelli 
was in Clark Library 
studying at a table next to a stu-
dent who was 
erasing an error on 
his paper. 
"The man ... was erasing so vio-
lently, that I chalked the shaking 
up to him, 
Parrinelli
 said. 
I lived in Los 
Angeles 
when they




Then  I 
moved
 up here when 
they had the big one 
in Northridge. I'm 
hoping 
I'm a step 





Losing  my 
religion
 
The USGS said 
the quake was cen-
tered 
seven  miles 






was on the 
Calaveras  fault at 
the north end of 
Coyote
 Lake. An 
epicenter is the sur-
face location 
direct-
ly above the point 
of an earthquake. 
"The epicenter 
was in the same 
general area of the 










The 1984 quake 
was in Morgan 
Hill.
 There were no casualties, but 
there 









on campus. The 
equipment is 
connected to the 
USGS and is used as a teaching 
tool for geology
 students. It is usu-
ally located on 
Mount  Hamilton, 















Ramirez  arc 
Timothy  Villanca
 outside 
the Student Ur, n 
The campus 
police  accused 
him of disturbing
 the 








L.A. racism free 
The City Council 
of Los Angeles 
proclaimed the 
city  officially 
racism





 riots and 
reaffirmed  it 
in a 









girl who led 
police on a car 








 Page 4 
San Jose police arrested more 
than 
a dozen people Wednesday 
in a crackdown on a gang that 
terronzed







porn  arrests 





 after an investiga-
tion into the 
use  of computers to 
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 as a way to 
ensure  that 
minorities 
and women would
 be given equal
 
opportunities to 




 this has been 
largely
 successful. For 
others,  it 
has become a free ride, not 
merely an opportunity. 
This has shifted 




under fire for its clear 
contradiction   
affirmative action
 promotes racism 
and racial bias. 
The tactic of fear
 is the most over
-used  weapon in 
the arsenal of 
the  proponents of 
affirmative  action. 
Fear of the 
past. Fear of 
prejudice.
 Fear of being
 
locked 





 of the color of one's
 skin. Fear of racism. 
Those
 who rush to its 
defense,  specifically 
on the 
college
 campus, often use 
the specious argument
 of 
diversity: to be free 
of racism, we must 
recognize  the 
ethnicity and 
racial  diversity among 
groups  of people 
in order to 
better understand  each
 other's ethnic her-
itage.
 
This view is not only 
very  superficial, but contradic-
tory as well. 
Ethnic diversity, multiculturalism, 
affirmative  
action, whatever politically 
correct
 label you choose to 
put on it, is in itself racism. 
It defines a person by the 
color of one's skin 





 students are being led to 
believe  that their 
racial
 membership is an automatic 
precursor to hav-
ing obstacles purposely laid
 in their paths. Instilling 
this fear of racism 
destroys an individual's self-confi-
dence.
 
 It bases pride on race, not on one's character or 
achievements. Not on one's self. 
Students then seek their identities by 
clinging  to a 
group, following whatever the group tells them to 
believe, rather than becoming autonomous individu-
als. Affirmative action and multiculturalism teach that 
race is what counts, 
making the color-blind society 
which 
proponents seek virtually impossible. 
The University of California Board of Regents 
have 
dropped  its affirmative action policies. 
Should blacks and other minorities believe that 
the school's 
doors  have been slammed 
shut
 
now that there are no seats specifically set aside 
for them?
 Not if they're qualified. 
A recent Newsweek article 
said  the problem 
in education for blacks is not getting into col-
lege, but staying there. In 1990, 
blacks  account-
ed for about 10 percent of students but oith 
eight percent of the







Last month, a 
report
 by the Affirmative 
Action  
Executive Council, a task force
 put together by the 
ultra-liberal 




action  for women and minorities 
in education 
hadn't
 worked and would not be 
missed  
if it went away." Even liberals
 can't hide from the 
truth anymore. 




 on campus that nurture racism and 
reinforce  a victim mentality. At San 
Jose  State 
University, one can even get a degree in 
cultural  plu-
ralism. 
"What can your cultural 
pluralism  degree bring us 
here at High Tech Business
 Conglomerated?" 
"Well, I learned that
 as a member of a minority 
group, the opportunities for me here in the United 
States of America, are 
the same as they were for my 
forefathers. They are exceptionally few because of the 
blockades thrown up along my path due to the color 
of my 
skin. Oh yeah, ... and you owe me a job." 
The true lack of  character comes from teaching 
and supporting this type of 
conformity,  proven to be 
an abject failure. It is true some prejudice endures, 
but affirmative action encourages an evident double 
standard: racial bias is wrong, except when pointing 
the finger at white males. 
I am of Irish descent, a culture that in the past has 
clearly been discriminated against. 
However,  I don't 
demand an Irish studies department 
at SJSU and that 
everyone wear green shamrocks on Thursdays. 
Affirmative action and 
multicultural-
ism reinforce every aspect of racism 
and separatism. Teach individuals that 
they can stand alone with their own 
ideas and their own successes on 
their own individuality. That is what 
this 
country
 is built on. 




are society's new 
scapegoat
 
A new television show pre-
miered Monday called LAPD. In 
an article in the San Jose Mercury 
News (Sept. 7, 
1995)  executive 
producer Dine Bell describes the
 
show as being about a "great, dedi-
cated bunch of people," the Los 
Angeles 
Police  Department. 
But not everyone agreed with 
Bell's assessment. 
Ramona Ripston of the 
American Civil Liberties Union 
thinks its unreal. 
"I think people are going to 
laugh." she 
said. 
People are going to laugh? Is it 
so hard to believe that the officers 
of the LAPD are dedicated, hard-
working 
and honest? 
I've known several 
members  of 
the Los Angeles police force and 





animosity  toward 
the police








found  people to hate and 
reasons to hate
 them. 
First, we hated 
the Indians 
because they were 
on
 our land, 
hunting our animals, farming our 
crops. .So, we kicked
 them off of 
our land, massacred 
them  and 
ripped them off. 
Then we hated the blacks. 
After  
all, they were good for nothing 
except manual labor and free 
manual labor. Then came the Civil 
War and they were set free. Now 
they had to be 
paid
 for their labor. 
That must have set some 
people  
off. 
After that came the world wars 
and we hated the 
Germans  and 
the Japanese. Why? Because
 they 
were 
expanding  and taking over 
other countries. 





body's been doing that. Rome,
 
Greece, England, Portugal, the 
Soviet Union and even the 
United 
States.  
Get as much land as you  can no 
matter who you have to conquer 
should have been the motto.
 Now 
when Germany and Japan did it, it 
was wrong. I guess
 they waited too 
long. If they had done it a hun-
dred or two hundred years ago it 
would have been considered nor-
mal. 
Then 
came  the cold war and we 
hated the 
communists.  The com-
munists  were what was wrong with 
the  world, We even put commu-
nism on trial in this country. If you 
were a communist
 or had commu-
nist leanings 
you  were breaking an 
an unwritten law, 
and it was the law 
of the land. 
Then the '60s happened and 
everybody hated the 
govemment.  
After all, the government
 was 
using 
our youth to fight their wars
 
and our
 money to pay for it. 
Everybody hates the Jews. I don't 
know 
why,  it just seems to be a 
trend. 
So, is the new battle with 
the  Los 
Angeles Police an isolated incident 
or part
 of a bigger problem? 
A problem 
thatcould
 turn this 
country into small, isolated, walled-
in communities 
where  no one will 
interact with anyone else 
because
 
they all hate 
each  other. 




this.  When was the last 
time you hugged someone 
that 
was not family (Handshakes don't 
count)? When 
was the last time 
you 
smiled at a stranger? 
How about, 
when was the last 




 you didn't like 
the 
look 
of? Or how 
often do you 
avoid 
making  eye contact
 with peo-
ple around 
you because it 
might  
be
 perceived as 
a threat? 
That's what I 
thought.  





The Spartan Daily is actively 
recruit-
ing San Jose State
 artists interested in 
drawing
 political cartoons. 
Political artists should have good 


















mit your cartoons at the Spartan Daily 
office in Dwight 
Ben 




 include the artist's 
name, address and phone number. 
The cartoons will be reviewed by 
Spartan Daily editors and artists will be 
notified by phone if their 
cartoons are 
to be published. 
Newsroom Voices 




 there is anything more annoy-
ing than a culture whose media 
constantly 
shoves  nude 
strangers in my face, it's the 
hypocrisy which deities to the
 
goose what 
is served up lavishly 
each day
 to the gander. 
Classical Western art has a long 
tradition 
of
 beautiful nudity, male 
and female, in public 
spaces,
 but it 
does not seem to have 
made  the 
transition  to day-to-day life in 
America. 




ments in public architecture here, 
guess which
 are presented starkers 
and which have an 
obliging  breeze 
whipping
 stone drapery over their 
prize possessions. (If 
you don't 
guess right, you either carry 
absent-mindedness 
to
 the point of 
oblivion or have been legally
 blind 
and culturally 








 or most, so consistently 
that it seems as if the film 
industry  
were 
a sort of celluloid dragon, 
requiring virgin sacrifices with 
near -monotonous 
regularity.  The 
same sacrifice is not exacted from 
their male 
counterparts  in the 
mainstream cinema. 
Less
 metaphorically, when Jodie 
Foster and Liam Neeson get naked 
in the same movie, we see 
all of 
Jodie but only 98 percent of 
Liam.  
I assume this has something to 
do with 
the main power-holders in 
Hollywood as heterosexual males, 
producing images for their peers. 
Letters 





 cause may be an 
alleged distinctions between male 
and female sexual desire. This 
holds the average man would be 
happy to look at any reasonably 




ducer or homemaker, is more par-
ticular. She is not particularly inter-
ested in viewing just any nude 
stranger, but her next door neigh-




Personally, I find the idea of the
 
popular cinema idol, sports hero, 
or male 
model  naked an occasion 
for great unconcern. For as long as 
I can remember I have been huge-
ly idiosyncratic in my 
idea
 of male 
beauty and sexuality. 
Men I remember thinking were 
wonderful -looking were practition-
ers of martial arts, long before 
the somewhat overblown and 
beefy Van Damme. And the 
muscles were for use, 
not  
for show unlike profession-
al body-builders.
 There 
was none of that painstak-
ingly sculpted hypertrophy 
which makes the 
profes-
sional hulks look, to 







tures to classical 
Greek statues has-
n't seen any: 
debased Greco-
Roman

































 take off their
 clothes 
in public.















































Court  being 
held in 








Staff  Writer 
(The following 
letter was written in 
response to Spartan Daily Executive 
Editor
 Larry 
Lee's column of 
Sept. 6.) 
You are accurate about
 the 
repulsive "real" incidence of 
racism on college 
campuses.  Racist 
and intolerant 
beliefs  about any 
group of 
people  is completely 
unacceptable.  
However, I am amazed that a 
racially sensitive 
individual  such as 
yourself, claims that white males 




 the "finger pointing" that is 
being perpetrated on minorities. 
Your inaccurate generalization 
about white 
males  is just the "us 
and them" attitude which pro-
motes self-imposed segregation 
and  
racial




The Spartan Daily is com-
mitted to sharing broad range
 
of opinions with the 
connuuni-
ty, and readers are encouraged 
to express themselves on the 
Opinion page with a Letter to 
the Editor or 
Campus  
Viewpoint. 
A Letter to the Editor is a 
200 -word response 
to an issue 
or point al view that has 
appeared in the Spartan Daily. 
A Campus Viewpoint is a 
300- to 500 -word essay 
(two 
double
 spaced pages) on 




property of the Spartan
 Daily 
and may be edited for clarity, 
grammar, libel and length. 
Submissions must contain the 
author's name, 
address,  phone 
number, 
signature  and major. 
Submissions must be typed 
or submitted on a 
3.5" disk 
using 
Microsoft  Word on the 
Macintosh.
 Always provide a 
printout of the piece. 
Submissions may be put in 
the Letters to the 
Editor box at 
the Spartan 
Daily  office in 
Dwight
 Bentel Hall room 209, 
sent by fax to (908) 
9243237 or 
mailed
 to the Spartan Daily 
Forum
 Editor, School of 
Journalism and Mass 
Communications, San
 Jose 
State University, One 
Washington Square, San Jose. 
CA, 95192-0149. 
Editorials are 
written by, and 
are the consensus of the 




 do not 
necessarily reflect the view) of 
the 
Spartan
 Daily, the St heol of 
Journalism ant; Mass 
Communications or SJSU. 
nities and college campuses. 
Everyone is a "minority" in some 
measurable way regardless of 
ancestry. Which is exactly why cate-
gorizing groups of people by their 
skin color as a minority or majori-
ty, has become an antiquated prac-
tice which you endorsed in your 
article.
 
Jason Ronn Hill 
Pep pals don't help 
The ad in Monday's
 Spartan 
Daily,
 proclaims: "SURPRISE 
YOUR FOLKS ... Don't let fatigue 
get in the wal, of your A. Revive 
with Vivarin.... 
Do we really need to teach stu-
dents that popping pills
 to get A's 
is what we expect from them? How 
many parents would really encour-
age their 
children to get good 
grades in this way? What messages 
are such ads sending to 
students? 
1) That their worth (in 
their  
parents' eyes)
 comes from getting 
A's? 
2)
 That taking 
speed  will allow 
them
 to work harder, do more 
and, as a result, be smarter? 
3) That pills are an acceptable 
crutch or substitute for 
hard  work? 
However, if the purpose 
of a col-
lege education is to teach
 students 






 is the way to 
achieve that goal.
 Does an institu-
tion of higher
 learning have to 
be 
merely a "mental 
institution,"
 or 
can we find more 
holistic and 
healthy ways 
to educate students 
and create a more sane and com-
passionate society? 
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First Meeting of Semester 
6:30p.m. Dwight Bente! Hall 
Rm. 133. Call 268-1700. 
Alpha Kappa Delta Phi 
Bowling & Pool Nite 7p.rn. 










7:30p.m. 201 S. Fourth St., 







Otani  7:30p.m. 













Union,  Almaden Rm. 
Call 268-7182. 
Black
 Student Union 
Weekly Meeting 6p.m. 
Business Classrooms Rm. 115. 
Call 924-6229. 
BSM 
Bible Study & Christiam 
Fellowship  6p.m.lot West 
Ahll,
 











Chicano/Latino Staff k 
Faculty Assoc.
 
Second Annual SISU '95 
Tardeada 4p.m.-6p.m. Student 
Union Ballroom. Call 924-
6417. 
Delta 
Lambda  Phi 
Weenie Roast 4p.m.-7p.m. 





It's better than a 
poke  in the 
eye 
with  a sharp stick! 
3:30p.m.-5p.rn.  Student 





International Studies Office 
Informational Meeting for 
Spring '95 
Semester in Bath, 
England
 I 2noon-lp.m. 
Business Cla.ssroom, 
Rm.  121. 
Call 924-5530. 
The 
Listening  Hour 












Bible  Bi own Bag I p.m.-2p.m. 
Student








Meeting 4p.m.-5p.m. Spartan 
Complex West, Rm. 202. Call 
924-8977.  
Phi Beta 
Sigma/Zeta  Phi Beta 
Sorority 
Social 7:30p.m. Student 
Union. Music 




School of Attic 
Design 
(killer-N. Shows 
'Fed Fullwood, Ceramics; Terry 
Pirtle B.FA Show; Helen 
Wood, Painting; Suzy 
Mitchell,
 
Painting; Po Mott Ceramics
 




B1-00l1lbilll at San Jose
 Ice
 
Center 10p.m. Meet at Sigma 
Nu House. Call 
286-224)4.
 
Sigma Phi Rho 
Informational Meeting 
7:13p.m. Business Classrooms 
Rm. '203. 
Call
 9247946.  
SJSU Fencing Club 
Beginning & Intermediate 
Class & Practice 5:30p.m.-
7p.m. Spartan Complex Rm. 






Health Services, & the 
San JoseMedical Group 
Brown Bag Wellne.ss Series - 
Cosmetic Surgery, the
 Latest 





Ctr. Rm. 302, Health Building 









"Life" Art Show 9a.m.4p.m. 
Art Bldg.. Third floor, Gallery 
8. 
Call  724-1487. 
FRIDAY 
Alpha Kappa Delta Phi 
Lambda Phi Epsilon Rush 












Q 2p.m., Williams 
Street Park, Williams St. & 
16th St. Call 288-6427. 
Career 
Center 




















(Ili  Pi Sigma
 
Open 
!louse  1 
prn.-4p.m.  
230 S. 











Business  Association 
Plaza
 Night 7:30p.m. /louse of 











Green  Perspective 
5p.m.-6p.m.,  Radio 
Arthm  




Meeting 2p.m. Chicano 
Library 
Resource Center. Call 
924-8805. 
SJSU  Fencing Club 
Beginning & 
Intermediate 
Class & Practice 5:30p.m.-






Salat-ttlitimah ,/ Meeting 
lp.m.-2p.m. Student Union, 
Almaden Rm. Call 448-8212. 
Sparta Guide is free!!! And
 available to students, faculty & staff assori rations. Deadline
 is 5pm two days before publication. Forms available at 1)BH
 209. Entries 
may be edited to allow for 
space restrictions. Please print clearly awl
 till
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 start: Mon -Wed & 
Sun  3-6 PM Starting 
9/18/95
 




 league starts 10/8/95, 




 / Team / 10 
Week
 Season
 (Team Jerseys w/Numbers Mandatory) 
61095.00  / Team / 10 Week Season 
(Includes








/ 10 Week Season 
(Includes
 10 1 -hr Practice 
Session  - Small Rink) 
$1545.00  / Team 
/ 10 
Week  Season 
(Includes 10 
Numbered






$120.00  / 
Child / 10 
Week  Season - 
Includes  
Jersey






 are eligible 
tor
 a le* discount on 
all  hockey equipment and selected
 
skates at the store and 
rink.  













 FOR ALL 
PLAYERS








Mouth  Guard. 
Knee/shin  Guards. & Elbow  Pads. 
Gloves.
 Cup. & Team Jerseys 
(Mandatory 
for Youths:




 GAMES: All Nights 
(CALL FOR HOURS) 
$6.00 - Small Rink 
$8.00-
 Large Rink 





























































 -- After 
the 1992 riot, the tity declared 
itself racism -free. 
Now, 
with  the surfacing of the 
slur -filled Mark Fulionan 
tapes in 
the Of Simpson
 trial, the City 
Council has reaffirmed the racism -
free decree in a unanimous sym-
bolic  resolution. 
"It's (mite obvious to all of us 
that the kind of racial hatreds that 
we're talking about 
here are very 
close to the surface in our city and 
have had - and 
will continue to 
have - a really poisonous effect 
on our society 
unless we come to 
grips
 with it," said Councilman 
Joel Wachs. 
One 
political  scientist called 
Tuesday s motion a "joke," and 
community leaders scoffed at 
it,  
saying there's a need for actual 
laws cracking down on racism. 
One councilman acknowledged it 
wouldn't go far to combat
 racism. 
"1 only wish in my heart ... that 
simple words alone would cause 
change," said Councilman Richard 
Alarcon. "1 certainly am pleased to 
sign on and endorse this motion, 
but we have to move beyond 
words." 
"The work is unfinished," 
con-
ceded Councilman Mark Ridley-


























-TI  1E -SPOT! 
black members who along with 
lis sponsored the motion. 
"1 
tie
 more we hammer at racism, 




 we should put this on 
the calendar every single day, 
bet alltit- ear h of us needs to be 
reminded
 of 









Simpson trial's a  g of record-
ings in 
whit  h 
former  police 
detec-
tive Fuhrman uses racial epithets 
and talks of beating suspects 
bloody.
 
Despite the intentions of the 
council, the motion drew criticism. 
"It's sort 
of
 a joke. It's amusing, 
because one has the sense that 
there are a variety of problems that 
government 
has no ability  to reme-
dy, and racism may be one of 
them," said 
Mark  Petracca, a 
University of California, Irvine. 
political  scienust. 
"Passing a resolution of this sort 
is an admission on the part of 
those passing it that there's very lit-
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From page 1 
think their are at ouple of 
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can get a 
workout
 just by stepping
 
up on 
the riser and 
it doesn t 
have
 to be as 
complicated  as 
learning  what 














like it .1 lot 








more  in terms 













 and the 
heart 
without  any 







 is that there's
 no impact,"  
said 
Irene A. 





introduced  to 
water  
fitness 












it, but it was 
a blessing in 
dis-
guise,"







 never ever 
done




makes  it great; 
you  don't 
feel
 like a 
wimp
 after 
you  get 
out," said Jeri Allen,






who  is taking the 
class for the 
second time.
 "The reason
 I take 
this class is that 
it's  a wonderful 
way
 to reduce stress
 in a support-
ive environment." 





 they know 
my moves,
 and so I'm able 
to do 




from $12 to 
$44,
 depending on 
the class. "The





$41," Ortiz said about
 the water 
fitness class. "You
 can't pay this 











SATURDAY SEPTEMBER 16, 1:30 
p.1.
 
 Free Tickets available 
week of each home 
game at the Event Center 
Box 
Office,  Spartan 
Book Store, and 
AS Business Office 
 Please show your
 vahd SJSU 
student
 ID to receive your 
tree ticket 
FOOTBALL 
 First 5,000 students free for each 
home game
 
 Tickets for Northern Illinois vs. 
San Jose State are 
available  only 
today, September 14 until 300 p.m. 
 Free student tickets are not 
available day of game 
FOR MORE TICKET IN'FORMATTON 








 VVERS. . 
Yes,
 our director, Dr 
as written




 test preparation.. 
A  s, our




Yes, we have a free "repeat' policy 
A Yes, we prepare aver 17,000 students 
each and
 every year 
A Ygs, 
instru= ore fully creden-
tzled 
with  o&a 
oegrees 
A Yes, all materials
 are included 
A Yes, we 
administer  programs for 26 
California
 Stale Universities, colleges and 
law 
schools 
A Yes, all programs
 are on campus 
A Yes, we've 
been  helping students pre 
pare for the 
past 20 years. 
what
 
would  you expect to pay for a 
pro-
gram that gives you all these answers2 










SAN JOSE STATE 
UNIVERSITY 
OFFICE






 e than 111S1111CL 
"The reason we 
decided to get 
more  stringent on display is that 
the
 parking enforcement 
people  
look at literally thousands of cars 
each day," Staley
 said. -This makes 
it
 easier on them." 
It 
also makes it easier on stu-
dents who want to 
transfer the per-
mit between vehicles. Staley
 said. 
"We 
wanted to make life easier for 
employees and 
students." 
It hasn't made life any easier for 
Melvetta
 Jordan. 
Jordan, an employee in the 
Seventh Street garage, 
said the 
new regulations
 have generated a 
flurry 
of citations. 
"The first week was crazy," 
Jordan said, 
"but  it's slowing down. 
'Now we've got to catch up. 
Jordan said the first 
week was so 
busy with 
student citations for 
improper permit display that her 
office was forced 
to
 work overtime. 
Lt. Bruce Lowe
 of the University 
Police said
 many citations were 




From page 1 
born here or came here when they 
were kids and don't know
 the lan-
guage very 
well,"  said Mai Duy 
Hien, VSA member and 
volunteer  
instructor. "But our classes are not 
just 
for Vietnamese. They're  for 
anyone who wants to 
learn."
 
Mai and Nguyen said 
many  
Vietnamese
 parents either work 
and don't always 
have time to 




children  don't have 
time. 
"English is taught in 
school,  so 
the parents 
encourage their kids to 
learn it," Mai said. 
"Also, that's the 
language your friends speak, and 
you learn a lot from them." 
Introductory Vietnamese, 
taught Sunday
 mornings, is for 
those



































Miata  and 








 it or 
something."
 

















 for $1. 
Vietnamese. Mai said students in 
this section
 will be taught in 
English and will learn the 
Vietnamese 








will be taught more advanced 
reading and
 writing skills. 
Nguyen Minh Huy, another VSA
 
member and volunteer instructor,  
said the classes are free because 
instructors
 volunteer their time 
and photocopy 
materials  for stu-
dents. 
Although 
Mai said he won't 
have an official list of students 
until this weekend, about 50 
peo-
ple who saw 
the  VSA fliers on cam-
pus or stopped 
by the group's 
table in front of Clark Library have 






















these  classes," Mai 
said. 'They
 told me 
they've  wanted 
to learn, 



























the  past 
couple
 years, VSA 
has had 









 we just 
don't  have 
the funding. 
But we're really 
happy  to have 
those




MOSCOW (Al')  A rocket -
propelled grenade
 slammed into 
the U.S. 
Embassy in central 
Moscow Wednesday, punched 
through a thick brick wall and 
exploded in an empty office. No 
one was injured. 
No one has claimed 
responsibili-
ty, and Russian 
officials
 would not 
speculate on the reasons 
for  the 
attack, which 
came  as anti-
American  sentiment was high 




"This is not a reflection of the 
relations 
between
 our countries. 
It's the act of a lone 
maniac,"  a 
senior Russian security 
official said, 
asking that his name not be used.
 
The 
grenade struck the mus-
tard -and
-white building. at the level 
of the sixth floor
 with a huge 
boom, and a 
thick  cloud of smoke 
swirled around the 10-story build-
ing. 
Embassy
 spokesman Richard 
Hoagland 
said
 the missile pene-
trated the outer
 wall and exploded 
inside a large 
photocopy  machine 
di 
This is not a reflection of 
the relations between our 
countries. Ifs the




in a small room. The machine 
absorbed most 
of the shock. No 






 like the tail 
of the grenade, littered the pave-
ment in front of 
the embassy. 
"There were no warning calls," 
Hoagland said. "As of now, no one 
has claimed responsibility." 
Shaken security guards said the 
grenade was fired from 
across the 
12 -lane street 
in front of the 
embassy, on the busy
 Garden Ring 
road that circles central
 Moscow, 
7, 
about a mile from the Kremlin. 
Hoagland said a 
spent grenade 
launcher, a mask and a glove 
were
 
found across the 
street, along with 
a large paper
 bag in which the 
launcher may




 at the site said 
the  launch-
er was lying 
inside
 an archway 








no reports of arrests. 
Some 
Russian media reports said 
the attacker
 or attackers escaped 
in a waiting car. 
11 
year-old girl takes
 police on car
 chase 
GKIDLEN; Calif. (Al') 
 An 11 -
year -old girl who 
led police on a 
car chase in Yuba 
and Butte coun-
ties faces possible criminal charges 








The girl, whose 
name  is being 
withheld 
because
 she is a juvenile, 





 hall in Marysville, 
said 
Caltfornia Highway
 Patrol Sgt. 
Greg Williams. 
She was arrested 
Monday
 after 
losing control of 
a stolen Chevy as 
it 
passed  over a tack 
strip that 
authorities  laid across 
Highway  70 
to puncture the 
car s tires, 
Williams said. No injuries 
were  




 as a search for 
two missing 
children  in Gridley on 
Sunday, when the girl and a 6-year -
old friend failed to return from a 
bicycle ride. 
But the focus shifted on Monday 
when authorities said she
 was seen 
driving at speeds up to 90 
mph on 
country roads between Gridley 
and Marysville. 
Chico 
police  investigator Ed 
Port said the girl ran away from a 
group 
home
 in Shasta County 
about 10 days ago. 
Law enforcement
 officials said 
she has been a runaway on and off 
since she was 9. She has lived with 
her grandmother and father
 in 
Greenville in Plumas County for 
most
 of her life, said her grand-
mother, 
Ruth  Doyle. 
She has also lived with her 
mother or her aunt and uncle in 
Gridley, Doyle said. 
She apparently 
was staying 
at a family friend's 
home in Gridley when she disap-
peared with the 6-year -old on 
Sunday. 
Tracy Bright, the
 mother of the 
6-year -old, said the older girl "just 
showed up on the 
doorstep"  about 
five 
days  earlier. 
The Enterprise -Record, a news-
paper in 
Chico,  quoted a police 
officer who called the car chase "a 
Little League 
version of 'Thelma 
and 
Louise,"  a movie about two 
women who take a car trip that 




THE LEASH By W.B.
 PARK 
was a 













 to slow 
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it a crime to 
create,





face up to 
10
 years in 
prison and a $10,000 fine. 
The raids were conducted in 57 
of
 the nation's 94 federal districts, 
according  to the FBI, concentrat-
ing on 
the East Coast 
where the 
investigation dubbed "Innocent 
Images began in 1993. 
The Justice Department 
issued  a 
statement, saying at least a dozen 
arrests had 
already
 been made and 
120 homes searched, but
 that 
many more arrests were expected. 
Cities 
involved  include 'Miami, 
New York  and 
Dallas  and Newark, 
N.J. The FBI refused to release any 
further details. 
Carlos 
Fernandez,  an FBI 
spokesman in Washington, 
said
 
federal authorities wanted to wait 
until arrests were completed. 
"We're not giving out much 
more at this time," Fernandez said. 
America Online has 3.5 million 
subscribers nationwide. 
Pam McGraw, a 
spokesman  for 
the Vienna, Va.-based service, said 
the crimping has 
always cooperat-
ed with the FBI in turning in peo-
ple 
who use the computer network 







encourages  users to 
report illegal activity, she said. 
"We're very troubled that some 
of the members have used the ser-
vice for 
illegal
 activity," McGraw 
said.
 
Child pornography isn't allowed 
on 
America  Online's public 
spaces, and is usually transmitted 
via private electronic mail and pri-
vate chat rooms. 
The FBI said its investigation 
showed that child pornographers 
are turning to such computer net-













 in a 




 at a public 




 with blows and
 bran-
dished 
weapons,  sold drugs and 
recruited children





"This is the kind of thing we 
are not going
 to allow in the city 




He and his officers 
promised  
to keep the
 gang from returning 
to the federally subsidized apart-
ment complex. They also vowed 
to prevent similar problems else-
where. 
"We're not g  g to stop. ... 
We're going to continue 
enforcement there," said LA. 
Tom
 Brewer. "We're going to 
make this message
 (heard) at 
other apartment complexes." 
The crackdown occurred 
Wednesday morning at the 
Monte Alban apartments, with 
about 192 
federally subsidized 
units for low-income renters. 
Police began an investigation in 
June, after residents complained 





addresses at the complex and 
arrested 21 
suspected  gang 
members, 19 adults and two juve-
niles. They were arrested for 
investigation
 of offenses ranging 
from probation and parole viola-
tions, to theft to sale of narcotics. 
More 
arrests were expec ted. 
Investigators 
said they found 
galig 
paraphernalia, sever al 
knives and 
a .44 -caliber hand -
glut. 
Dick De La Rosa, head of the 
mayor's anti -gang
 task force, said 
residents told him 
of
 living in 
fear. 
"I had a 7
-year -old young man 
tell me this 
morning  that in the 
evening he has to 
go in the 
house because 'they're smoking 
dope 
out  there. They're drink-
ing and intimidating.... 
We can't 
even play in our yards,"' he said. 
"Why should anyone 
have  to live 
under those conditions -r" 
The gang had been 
active at 
the apartment complex for 
sev-
eral years, but officers had only 
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approved
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strong  mid-managment.  
candidate w/3 
yrs district mgr. 
experience to run retail ops for 
got course. Must be a sedstarter 
with xInt organizational skills. 
Position  requires intense 
supervi-
sory & personnel exp., proven 
success in cash & inventory 
control. Buying & merchandising 




resume  to: 
Mountain  View Golf Co., 2600 
Shoreline Blvd. Mtn. View, CA 
94043. FAX 
415-969-8383.  
11114 DEUVERY DRIVERS $SE  
Restaurant Food Service. 
Excellent parttime job. 
Earn $9 to $11 per hour. 
Flexible day and evening hours. 
Require am) car + good DMV+ Ins. 
San Jose 





 after 5txri. 
PEET'S  
COFFEE & TEA 
Camden Park - Open House 
We are looking for part-time 
retail
 
sales people to 
sell the best 
coffee beans and 
work with the 
best human beans. Join us on 
Saturday, September 16,
 from 
10am to 3 pm at our store in Los 
Gatos (7981 Blossom 
Hill  Road n 
the Kingscourt  Shopping Center). 
Starting rate is $6.50 an hour 
with medical, dental, 
401(k),  
discounts,
 bonus, vacation 
and  
sick time,  and 
promotional
 oppor-
tunities.  We encourage 
applica-
tions from people 
of





37.5  hours/week 
Sub Positions also available. 
Adults 
w/D.D.,
 day act. ctr. 
BA/BS, start $1300$1600/mo. 
+ bones. Resume: 
HOPE Rehab. 
Personnel,








Clara, CA 95054 
EOE.  
EDITORIAL  



















 Proofreading and 
paste-up  
























Downtown  SJ 
Law












clerical  experience. 
Good 






apply  in 
person 
at

































Firm has 2 
openings 
































part  time 
File
 Clerk to 
work in 
















































  ECE 
units  
required.  































teachers  for 
our 14 
preschool



















school  schedule 
 even if 
you 
ere  
only  available  1 or 2 
afternoons.
 







or Part time Opportunity 
selling  our environmentally 
safe 
dry steam cleaning 
system.  You 
must
 





have  good follow 
up skills. 
We will train Some leads furnished. 
Call 408/378.9724 or 
Fax 408/378.9727. 
WANTED FEPAALE(S) Tutor/DrIver 
$8 per hr. 5 afternoons
 per wk. 
Must have own car & 
insurance.  
DMV print out required. Call 
2562781 for interview. 
ADMIN. ASST. partAlins Rex Ms. 
Downtown  firm seeks sharp & 
friendly individual





 Must be detail 
oriented. Computer 
experience  
helpful. Will train. $9.00- $12.00 to 
start. Fax resane




FT/PT positions w/infants, tod-
dlers, preschool
 and school age. 
Great advancement
 and growth 
oppty. Good benefits. 
Immed.  
openings. ECE + 
exec.+. preferred. 
Call Action
 Day Nurseries. 
408-867-4515. 
SKI RESORTS HIRING Ski 





 this winter. Up to 
$2,000.i.
 in salary & benefits. 
Call Vertical






SERVICE/ESPRESSO  BAR 






avail.  $7:00-$8:00 
per  
hour
 to start. Apply in 
person @ 
1314 S. Mary Ave. Sunnyvale.
 
ASSISTANT
 THEATER MANAGER 
& 
Box  Office 
Staff.
 PT.
 Must have 
good computer 
skills. Fun job on 
campus.
 Good pay. Call 
John 
Higgins,
 924.4551.  Immediately. 
BICYCLE
 MESSENGER SERVICE,  
part-time,
 am/pm shifts. 
Serving  
Downtown San lbw 
Apply., person. 
22 West
 Saint John. San 
Jose. 
EARN UP TO 860-$80
 PER DAY 
on 
weekends. 








 truck. Some heavy 
























 For more info: 924-6310. 
11AutoCAD
 DRAFTER 
Design probe card 
for testing IC 
2)QC 
ENGR.  TECHNICIAN 
Assistant for QC tech. 














PT for students 
with great voices,  good
 
communi-
cation,  and the desire to make 
money. Sue 
995-5905 
hiring  now! 






 for full and part 
time  










Minimum of two years retail/cash 
register
 experience. 56.5048.03 
hour depending on experience. 
Contact Raella at 415-969-7100. 
MATH/ENGLISH
 TUTOR NEEDED 
for 48.
 
1st & kindergartner: 2 hrs 
a day 5 days a week. CEU 
prerd.  
Paynegotiable. Anh 4(8437-9417.  
PAID OFFICIALS South Valley 
YMCA. Youth basketball, flag foot-
ball, roller hockey. Sats. 61, 
Oct. 7- Dec. 9. 
$5.50-
 $7:00/hr. 










shifts  available, 
flexible hours. Apply in person 
 147 
E.
 Santa Clara St. 
DAYCARE TEACHERS. Small
 
World Schools is hiring 
teachers
 
for our school -age 
daycare
 pro-
grams. 6-12 units in ECE. Rec,  
Psych, Soc. or Ed req. Experience 
preferred. Most positions are 
2 - 
5:30 or 2:30 - 6, M -F. Short 




BARTENDER TRAINEES NEEDED 
Earn to $25.00/hr 
salary +tips. 




Call today 1-415-968-9933. 
International Bartenders School. 
MAIN STREET ATHLETIC CLUB Inc., 
is looking for professional 
motNat-












books.  Toll Free 













WANTED,  no 
experi-
ence necessary,
 we will train. 





 more information. 
CHILDCARE&LIght
 Housekeeping 
in Los Gatos 
home. M -F, 3-6pm. 
Must 
have clean DMV and 
exp.  
with kids. Occasional weekend
 
work also. Phone 356-9089. 
CHINESEASIPPANESE egg canoes 
Childless  Chinese and Japanese
 
couples need help 
of caring 
Chinese & Japanese women to 
start family. 52.500. + costs 
paid 
upon retrieval at an In Vitro 
Fertilization clinic. If you're Chinese 
or Japanese, 
21.29.  healthy, non-
smoker,  average height,  average 
weight, in college 
or career,  and 
preferably




Jackie  Gorton, 
attorney, 415-485-1969 to apply. 
CRUISE SHIPS HIRING . Earn up 







For  info. call 
1-206-634-0468 ext. C60411. 




users.  Toll 
Free 




$7.00 TO $8.00 PER HOUR 
with 




Full-time or Part-time 




Credit Union / Paid Vacations 
Medical/Dental Insurance 
WEEKLY PAY CHECKS) 
Apply: 




 Blvd. Santa 
Clara. 
Near 101 at Sal Tcrnas Expressway.  
SECURITY CAREERS 
AT WELLS FARGO GUARD 
We need
 
to fill several openings 
for 
security  & 
security/receptionist.  
Ideal for Students or Professionals 
 Start $7.00/hour 8, up 
 All 
Shifts  
 Immediate Interview 
 
Paid  Health/Dental 









 required for 
some positions. Call or apply any-
time M-F, 8 to 5: 
WELLS FARGO GUARD SERVICES 
408.9709666 
4655 Old ironsides Dr. #170 
Santa Clara, CA 95054 
EOE/Drug




instructor elem. schools. Degree 
or Cred. NOT 
required.  Oppty for 
college students & others. 
VM
 
















415-324.1900 M -F, 8.5pm. 
TEACHER for lic. play cry, for 2-10 
yr olds. Mb 6 ECE units 
required.  
Flex 
hours.  Day/Eve/Wkend. 
KIdePark Oakridge: 281-8880, 
Valley Fair: 985-2599. 
GENERAL HELP/MGR. TRAINEE 
for small mattress/used fumiture 
shop near SJSU. 
FT/PT/Flextime.  
Informal atmosphere. jeans OK.
 
Computer helpful. Bob 293-3763. 
ARTS 8 CRAFTS FIRM needs 
booth
 help for 
street  fairs. etc. We 




 work available 
during 
week as well. Mark 984-4003. 
$1750
 WEEKLY POSSIBLE 
mailing our circulars. For .r.'o 
call 1-301-306-1207. 
FOR SALE 
1989 HONDA ELITE SCOOTER 




MISC. FURNITURE Household 
items. Bargains! 9/16 & 17,9-1.2 
1032 
Heatherfreld  Li,. 
729.1927  
DRAFTING TABLE, 4 hist long 
with Veemco drafting machine 
Excellent cond. 550. 439-2645. 
AIRUNE 
TICKET for sale, 1 way; 
San








 offer. Beth 
408-924-7937.
 
SOFA, LOVESEAT &COFFEE 
Table. 525.00 for all. You 








ps.  am/fm. 
Reliable  car 









2336 Camino Real. Santa Clara. 
Mon.
 - 8 to 5:30. Sat: 9 tp 
4. 
281-4430.  
WRMNO HELP. Fast 
professional
 
editing,  rewriting, ghostwriting. 
Letters. reports, essays, state-
ments  articles, etc. For more 







WRITING ASSISTANCE any 
subject. Why suffer 








Ph.D.  (former 
college teacher) assists with 
research  & writing. Tutorial also 
avail. Friendly. caring, confidential.
 







Samples & references  available. 
Chinese  & other langs. 
spoken.
 
Foreigners welcome!  Call today 
for
 free phone consultation: 
(415) 
525-0505...ask  for Daniel. 
COCHRELL'S PROFESSIONAL 
Resumes. 
Member  of P.A.R.W. 
Reasonable rates. 356-6782. 
PROFESSIONAL 
GUITARIST  now 
accepting students 
who wish to 





Intermediate or Advanced. Learn 
any style: Jazz. 
Blues, Rock, 
Fusion,  Funk. Reggae, 
or
 Folk. 















Certain advertisements In 
these columns may 
refer  the 
reader to specific telephone 
numbers or addresses 
for 
additional Information. 
Classified readers should be 
reminded that,
 when making 
these further contacts, they 
should require complete 
Information before
 sending 
money for goods or services. 
In addition, readers should 
carefully 
Investigate
 all firms 
offering employment listings 
orcoupons 











on $1. Delinquent Tax, 
Repds.REO's Your Area.
 Toll Free 












 & typing; 
Academic / Bus. work accepted!!
 
Reports.ThesesMLA/Turabian 
EXPERT In APA format
 
(4th Ed) 
WP 5.1/6.0 - Laser Printer - FAX 
7 days a week 
7:00am-9:00 pm. 




FASTEST TYPIST IN SAN JOSEI 
Accuracy
 is  my specialty. Fast 
turn 




students  for 15 years. Located 10 
minutes 




wet  done. always.
 Call Jane at 
Perfect Paper. (408)937-0373. 
TEN
 YEARS EXPERIENCE 
& only ten minutes from campus 
(Cupertino/West San Jose 
area). 
Term Papers. 
Thesis,  Resumes. 
Tape Transcription, etc. 
APA. Turabian and
 MLA. 
Days and evenings,  seven days. 
Suzanne 996-1686. 
PROFESSIONAL Word Processing 
Theses,  term papers,  group 
projects,  resumes,  letters. 











Call Linda 4 08.264-4
 5 
04 
Please  leave message. 





 specialty. Laser printing. Free 
spell check and storage.
 
APA 




















































Apts.  576 S. 5th St. 
(408) 
295-6893.  
STUDIO COTTAGE FOR RENT. 
Rustic, Ige yd, entr. refrig.  
St 
Rosegarden. 7 min to 
SJSU/car.
 




CLASSIC 1 BDRM APARTMENT 












St Tom: 292-3239 or 492-8828. 
DAILY CLASSIFIED
 - LOCAL RATES FOR  NAnoNAL / 
AGENcy
 RATES CALL 
408-924-3277  
Print your ad here. Line is 30 spaces,  
including









Ad Rates: 3 -line minimum
 
One Two Throe 
Day Doyle Days 
3 
liners







5 lines $7 $9 
$11 
























After th  
fifth day, rate 
increases  by $t 
per  day. 
First line (25 spaces) 
set 
in bold tor no extra charge 




















or money order to 
Spartan Daily Classifieds 
San Jose State 
University  
San Jose, CA 95192-0149 
 Classified desk 








ads  are prepad 
U 
No refunds on cancelled
 ads 
 






















 for these 
classitications.$5.00  
for
 a 3 line ad for 3 
days. Ads must be 




10am  and 
2prn.
 Student ID 
required. 
**Lost
 & Found ads 
are offered free.
 3 lines for 3 
days, as a 
service
 to the campus
 community 
OFFICE











Sleeping room can be 
discussed. 
SUMMERWIND 
THE LARGEST 2 & 3 
BEDROOM
 
APARTMENT HOMES IN 
THE AREA! 
 1,000 to 1,400 sq. ft. 
















 Basketball Courts 
Rents horn 
86215.00  month? 
408-279-2300 
CLEAN 8 QUIET! 2 BR. 1 BA APTS. 
Near S.ISU &Japantowr $675/mo. 
Call 408 238.7777. 
TUTORING 

















 at $22.50. 
Call 374-5150 
SPORTS/THRILLS 





the exhilaration experienced by 
skydiving! Tandem. Accelerated 
Freefall.
 Turbine Aircraft. 
SJSU student owned & operated. 
BAY
 AREA SKYDIVING 
1-510-634.7 57 5. 
INSURANCE 
AUTO  INSURANCE 
Campus insurance Sennce 
Special Student Programs 
Serving SJSU O 20 years 
"Great Rates for Good 
Drivers'
 
'Good Rates for NonGood Dryers'  
SPECIAL DISCOUNTS 
"Good Student" "Family Multi-car" 


















 your s'-are rn.,ions of 
unclaimed private sector 
aid. Call 




























243 -243511 -800 -AI D-2-HEJ_Fh. 








 is now available. All 
students 




 averts noome. 



































































































































 PUZZLE SOLVED 
MMUMM MIMEO 
UMO  
ORCIMM MORO WOM 
OWOMW 
MCIMMOOOOM 













































































































39 'An apple 





























 Use a spade 
58 
Make
 an effort 























































































Brent  Evans 
was learn-
ing
 what it takes











from  his 
brain
 








tough,"  said 
Brent's father,
 Lee Evans. 
"One 
day
 he was so strong
 and then he 
started to 
notice  things." 
In the 
beginning,  the 
things 
were  small. 
This 
summer,









 might be a 
symptom from
 a shoulder 
injury 
suffered in the 
last
 game of the 
football 
season, he tried
 to ignore 
the condition. 
But  things got 
worse. 
"One day Brent went
 out run-
ning," his father said.
 "And when 
he came back, he 
said to me, 'Dad.  
I feel so 
weird running. 
My
 gait is 
wrong. My legs are 
wobbling. " 
In
 the middle 
of August, 
his  left 
eye and neck 








 it was time
 to see a 
neurosurgeon.
 "I knew 
something 
was 




















weekend,  Evans under-
went a 
magnetic  resonance 
imag-
ing 
test of his brain.
 
"They saw




 a life and 
death  thing. 
The tumor was right 
on the brain 
stem."
 
It was an 
ependymoma
 tumor, a 
type that is 





















ENTERPRISE. America's industry leader, is offering 
paid
 internships 
for JUNIORS or SENIORS to work in our San Jose 
offices. 
Responsibilities 
will  include customer sorvice, sales, marketng and 
administrative duties.
 Ideal candidates will have work experience in 
customer  service, sales or fast -paced retail. We 
are  looking for 
enthusiastic,
 people -oriented individuals to join our winning team. 
Enterprise has an excellent Management Trainee
 Program for col-
lege graduates and it is possible to use internship experience to step 
into this program upon graduation. For immediate 
consideration.  call 
Human Resources at: 408-467-1300 or send resume to: 226 Airport 













Sept 20, 21 
Sept 
22,  23 
Sept 24 
Sept 27. 28 
Akira (dub)
 & Neo Tokyo 
Akira (dub) & Silent MObius 









Cagliostro  & Twilight of the Cockroaches 















size of 15 
students 
 
































expressed  concerns 
as
 to whether 














 it was 








"It had to come 
out,"  Evans said. 
"And 
it had to come






















 Ii in diame-
ter  tumor,
 Evans 







 further into 
brain  tissue. 
Brent Evans
 is currently 
in
 good 











 is doing well 
and 
is awake 
and  alert. 
Evans was 
transferred  from 
the 
intensive







where  he 
has begun
 occupational
 therapy to 
improve





Even  though 











fighter.  His work 
















 the rest of the 
damaging cells, 
his father 
said.  Evans will 
remain  at 
the medical 











weakened  body. 
This is only 
the  beginning 
of his 







apy at San Jose 
State University. 
Burton said the most
 important 
thing for 
people  who 
undergo
 
surgery like Evans 





 point it's too 
early to tell 
exactly what kind 
of therapy a 
patient 





impossible to tell 
how  much dam-
age there
 may be. 
"Look at this 
as running a 
IP 
marathon," Burton
 said. "Don't 
just 
sprint now. Patients need sup-
port over the 
entire  process." 




 is false expectations. 
"If everyone has 
these expecta-
tions that aren't real the 
situation 
can be very 
difficult,"
 Burton said. 
"Just the 
same, people do things 
you would 
never  expect. No one 
can 
tell you because
 no one 
knows." 
The one 




he's  walking out of 
here," his 
father















has  tried to 





 been really 
rough,"  the 
elder Evans said. 
"It's a feeling of 
terror.
 The tenor 












have  vi 
Evans, 
including  many 
players 
coaches from his 
past.  
"Thirty of 
the guys came 
ir 




We had a good 
ni 
There  was so much 
emotion.  1 





to pump Brent up." 
Joe Endow, place-kicker or 
Spartan  football team, was 
ot 
the visitors 









 Furlow said 
someone
 asked Evans wha 
thought of the Spartans
 cha 
against 




"He  gave the 
thumbs  do 
said Furlow.




 to beat it,' 
elder Evans
 said. "He's 
handle, 
hell of a lot 




 life is all 
about."  
Brent 
Evans  was a Is 
quatesh(2ch




1992, '93 and '94 season 
started





























PLEASE SEND ME APPLICATIONS FOR 
THE FOLLOWING STUDENT LOANS: 
Citibank Federal Address  _ 
_Apt.  
Stafford Loan 
(subsidized and unsubsidized) 
City 
__ 













students  of all disciplines 
You are currently:  
an undergraduate 
student
 a graduate  student 
please indicate your 
field  of 
study)
 
MAIL THIS COUPON TO: 
Year of 
graduation  
For answers to 
your student loan
 
questions,  talk 







are here to help 
































and ask for 
Operator
 268, 
send in the coupo 



















 and ask for 
Operator 268. 









student,  please 
indicate
 the field of study




Medicine  (allopathic and 


















































)lace -kicker on 
the 
II team, 
was  one of 






1. Furlow said that 
d Evans 
what he 
Spartans  chances 





could tell he 
lug to beat it," 
the 
I. "He's 
handled  it a 
der than I have.
 He 
is all about." 
I Evans








 the last 





answers  to 
































































































attended  a 
flea













for  bargain 
hunters. 








 a brown 
sweater








"Will  you 
take 25 cents




















markets are a place
 to 
bargain,  but when that 
girl goes into a depart-
ment store, does she ask 
the 
salesperson  to lower
 
the price on the tag 
because she doesn't agree 
with the cost? 
What's worse is these 
bargain hunters are every-
where
 trying to negotiate, 
trade and swindle. I work 
at a retail store where 
these type of people fre-
quently shop. Many cus-
tomers try to offer the
 
salespeople in my store 
trade-offs. Often, a cus-
tomer will offer us a  dis-
count
 from the store 
 Tina 
Casalino and Linda Taaffe 
where he or 
she works in 
exchange 




 employee from 
a 
sunglasses 
store,  for 
example,
 offered my 
manager
 free sunglasses 
in exchange





think I can 
disagree
 with 
you on this subject. I 
think you're 
right;  many 
people are 
cheap and 
proud of it. 
They're  not 
ashamed
 to bargain 
or
 
barter. In fact, they actu-
ally brag about doing it. 
After 
all,  why shouldn't 
they be 




shopping is becoming 
more and more accept-
able. 
Ever




public  how to 




people  stopped 
donating to 
their  local 
Goodwill store and start-
ed 
shopping  there 
instead. 
But I think dur-
ing this trendy dash 
to 
the thrift store, shoppers
 
have confused being 
thrifty with being cheap. 




sumers had to be thrifty. 
Few Americans had a lot 
of
 money to spend during 
the  Great Depression of 
the '30s. When they final-
ly did have money in 
the 







conserved  for 
the troops
 fighting in 
World 
War  II. Families 















favors rather than 
money. Being
 thrifty was 
serious business.
 My aunt, 
for instance, was pun-
ished at school for wast-
ing paper.
 She used two 
paper towels 
to
 dry her 
hands instead of 
one.  
Today, thrift shop. 
ping seems to have 
become part of the con-
sumers' fight against pay-





saving  money. 
Bargaining
 is a tool con-
sumers use to show they 
have power. I have 
observed this in the 
nightclub where I tend 
bar. The customers are 
concerned about being 
ripped off. They cautious-
ly watch while I make 




 get a little more 
than what they are paying 
for. If they aren't con-
vinced they 

















Illustration  By: 
John Stubler 














cover story, "Crime 
Under The 
Spotlight"  did 
not include a 
byline. 
Charlene
 Cook wrote 
the 








































Thrill Kill Kult 




















(in no particular order) 
& design 




















































































































Spartan Daily Etc. 
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Jose
 State University  
One
 Washington  
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 just shouldn't let
 kids do movies. Get 
Emanuel Lewis
 or someone ... 
"Unstrung Heroes," from the
 Franz Lids mem-
oir, is 
a film about accepting 
your
 life's path. As 
momma always said,
 "A human is anyone 
who finds 
his 
own  way through life." 
Weakly finding
 his own way is Stephen,
 played by 
Sean Donahue, the 
"spokeskid"  for the 
American  
Cancer  Society. This 
is Donahue's first 
movie  and it 
shows
 in nearly every 
awkward










happy in front 
of a mirror to 
prepare  for a 
scene. Still,
 Donahue's portrayal
 of a boy trapped
 
between his 
love  for a dying 







comes  across 
insincere - 
probably  because 




know  it. At least my 
cousins  are. 
The story
 turns to the 














 in spirit. 
Isn't  that sweet? 
As corny 
as it sounds, there
 is a genuine 
warmth  to 
McDowell's  
portrayal  of 
the





("Four  Weddings 
and a 
Funeral")
 is likeable 
and  almost 






 for Stephen's 
father,  on the other 
hand, 
is flat and 

















 his con -
Photos By  Melinda Sue Gordon © !995 110114W.4.,1 Picturcs Company. All Rights itcscrvcc 
tinuing role as the creepy, irritating genius, is the 
cold, scientific father who answers his children's ques-
tions about the 
universe  with algebraic equations. 
Stephen escapes the smothering stress of his moth-
er's illness by going to live with his two eccentric 
uncles, played by Canadian actor Maury Chaykin, and 
Seinfeld star Michael Richards 
in a reserved and 
effective performance. The two off -beat city dwellers 
instill in Stephen a sense of 
independence
 and spiri-
tuality. Stephen even takes a new name (Franz) to 
honor his ancestors, something that pleases 
his 
intensely Judaic uncle Danny (Richards). 
Richards has the best role in the film and under-
plays it. As paranoid uncle 
Danny, he is a writhing 
knot of nerves and conspiracy theories. He tells 
Stephen that Idaho means Jew -hater" in Cherokee. 
Richards, who is not a Kramer 
but plays one on 
television,  has carved a solid niche for himself in 
movies since appearing 
in the campy 1982 film, 
"'bung Doctors in Love." He'll soon be seen replac-
ing Michael Keaton 
in the upcoming "King Pin," a 
movie about a bowling hustler. 
Here,
 Richards is funny and a little dark, subtly 
portraying a clearly insane
 but sympathetic character. 
His lapse 
into
 insanity provides the film with a solid 
moment of reflection on the unfortunately silly, 
embrace-anyone -despite -their -weirdness theme of the 
movie. 
Kudos also to the score from Thomas Newman, a 
vibrating and 
pulsing swirl of marimbas and synthe-
sized 
world -beat sounds. 
Besides







Steven Lidz (Nathan Wall, second from the 
left)
 























 is empty. The script, penned
 by wizard 
Richard La Gravenese,
 the same man who had 
to 
wade  through the sticky substance 
flowing  beneath 
James Waller's "The 
Bridges of Madison County," is 
maxim -filled and corny and all -in -all, 
doesn't
 work. 
What "Unstrung" needs is a good 
dose of sincerity. 




** out of four
 
Unstrung Heroes
   
Moe Heaton 
Rodie  McDowell John IU1110 
MICtldel 
RICHICIS Chaokin 



















131 W. Santa Clara St. (5 Blocks west of Campus) 
Must be 21 years or older 
w/































pawnshops,  and 
for 
quick 
































else  but at a 
pawn 
broker's
 can you 
get a loan 
of 
just $200?
 Not at a 
bank."  
Armour  said











just  a little 
short  one 















 people do 
return to 
her  shop to 




The way a 
pawnshop  






against  the 
appraised  








the  item, the 
larger the loan.
 However,  
the larger 
the item, 
more  of the 
loan
 is prepaid 
to 
pay the
 cost of 




offers a car 
as collateral, 
the pawnshop
 must pay 
for 
storage  of 
the
 vehicle 
until  the 
person
 is able 
to retrieve it. 
At the 








their  customers 
that it is 
time
 to either repay





customers  to 
renew  loans, 
provided  they pay 
the interest on 
the loan up to 
that point.
 Armour said 
interest rates on 
pawn-
shop
 loans are set 
by
 the state and 
are based on 
the value of 
the  item in pawn. 
Pawnshops 
make their profits
 on the interest 
on 
loans
 and the sale of 
forfeited  items. 
Tom 






pawnshops  offer 
the con-
venience  of small 











 the loan. 
"I
 think in the long
 run it would be 
cheaper to 
use your 
Mastercard,"  he 
said.  "Financial aid 
is still 
probably  the best 
bet for students
 looking for 
money." 
Shopping
 at a pawnshop 
is
 much like browsing 
through a secondhand
 store. All the 
merchandise  
is used and some items 










manager  of 
A Gold 




Avenue,  said 
there





















 is no 
understanding  that 
I'll 
hold  the item 
for them. It 
goes right 
back
 out for 
sale. If the 
person wants










Angie  Acosta 
points out 









and  employee of 
Ace  Loan Office on 
Post Street in 
downtown San 
Jose said, "You 





leather  English 
saddle  for $1,300,
 to a 
diamond engagement
 ring for $75, to 
a 35 mil-
limeter
 camera for 
$10,
 the variety and 
prices  in a 
pawnshop 
can't  he beat. 
While 
Hollywood's
 depiction of the
 shady, 
back -street 
pawnshop  and the even 
shadier way in 
which brokers get their
 goods may have been true 
in the past, 
today's






police  reports on all 
goods offered as 
collateral to ensure they  do not 
deal in stolen goods. lithe items have been 
report-
ed stolen, they 
are turned over to police to be 
returned to the owners. Pawnshops 
that deal in 
expensive items such as 
automobiles  or fine jewel-
ry 
often  take customers' fingerprints and submit 
them  along with the police 
reports.  
Jesus 
Lopez,  manager of California Loan 
Company on South 
Market  Street in San Jose, is 
quick 
to defend the reputation of his pawnshop. 
"I run a clean store," he said. "MI information 
on people 
getting
 loans is confidential, and all 
merchandise is reported to police. It's like any-




Lopez, who has managed the 
California Loan 
Company for 38 years, said the
 key to a successful 
pawnshop is "following the rules." 
"Otherwise, no one shops here," Lopez said. 
In 
compliance  with federal law, 
Lopez  said, 
pawnshops make customers





 along with 
his  









 a pawnshop in down-






PawnshopsPawnshops  have a wide variety of 
items 
ranging from amplifiers and 




background  checks, 













With secondhand store shopping becoming 





popular  because of their ability
 to 
offer  
good merchandise at secondhand prices and 
make loans.
 Lopez 













 he said. "Here,
 you get both."
 
Etc. 
I got a girl who shirrs in the mirror 
I got a girl who Names it 1141 her period 
I pa a girl she n or right 
I got a girl sfr's MN guiding light 
I 
got  a girl who loses good soul 
I 
got  a girl who dances to disco 
I got a girl who wears
 rooks shoes 
I got a girl who wears them in the nude 
W
hoever thought a song 
with these lyrics 
would 
get  Tripping Daisy 
where they are 
today   
guest 
appearances
 on talk 






 a single heard 
on airwaves
 every hour or 























"Bill,"  on 
Dragon Street 
Label in late 
1992. 
The  band 
then  went 












































album in New Jersey with 
producer
 Ted Nicely 
(Shudder to Think, Jawbox). 
Wakeland estimated that the 
band has sold close to 






symIxilizes the band's 
growth. 
'The songwriting 
has developed because we've 
developed as a band. The 
songs have always been 
there, but we've all 
matured,"
 he said. 
The members of 
Tripping Daisy write their 
songs about 
a variety of sub-
jects. The first 
song
 on the 
album, "Rocket Pop," is 
about a boy
 and his babysit-
ter. The lyrics describe the 
experience of being with an 
older woman. The 
song  is 
impressive, from its fast -
paced 
beat
 to the changing 
vocals of DeLaughter. One 
moment, the singer is practi-
cally screaming,
 the next his 
voice is barely above
 a whis-
per. 
"Piranha" is a 
great tune 
about criticism from the 
press. "Watch out for pira-
nhas,  there's always pira-
nhas,"  DeLaughter





to be the second
 single off 
the
 album. "I 
really  like per-
forming 
"Piranha,"  he said. 
"High," the last song on 
the album, is also the most 
surprising as well. It's slow, 
mellow, and least likely to 
appear on a 
Tripping Daisy 
album.  
And of course, there's 
their  infamous single, "I Got 
A Girl." The lyrics are amus-
ing, 
the tune is catchy, and 
the vocals are clean. 
Wakeland 
explained  the 
song was 
inspired  by 
DeLaughter's relationship 
with his girlfriend: It's a 
description of everyday life 
in a relationship. 





 Zeppelin, The 
Rolling Stones, and the 
Beatles.  
During the 
summer,  the 
band took a break from its 
tour




where three of the four 
members won jackpots total-
ing $21,500. 'That's pretty 
much a fluke," said 
Wakeland, who
 is the non -
gambler in the band. The 
big winner was Pirro, who 
took home 
$19,000
 on a dol-
lar 
slot machine. 
The band has also kept 
busy with television appear-
ances. The band has already 
appeared twice on 
Conan  0' 
Brien 
(most  recently last 
Friday).
 What's next? "I'd 
like to meet Letterman," 
 
Text By  Tina
 Casalino 
Photo Courtesy




The band is 
now  continu-
ing its national 
tour
 and has 
performed 
at the Oasis in 
downtown
 San Jose Aug. 13 
Wakeland said he remem-
bered a good -size crowd and 




good to know a lot 
of 
people  are diggin' 
the  
music," Wakeland
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about  how it 
should be 
used and 








 to unify, 












 network of 
computers is 





 This time 
the feud 
involves  an old 














 with a 
pedophile
 and about
 the arrest of 
a student at 
the  
University  of 
Michigan  who 
transmitted 
sexual  threats 




 have caused 










their children  
from  virtu --




all  Internet users 
from
 on-line assaults 
has  now become an 
issue  as 
A 
complaints  seem 
to
 be on the rise 
about the sending









 and chat groups.
 In 
trA4_,--y 
August,  a "cyber-brawl" 
on the Internet where 
two people sent each 
other  
insulting  e-mail 
messages
 turned into a real
 brawl in the streets
 of 
Fremont.
 One man was 
arrested  and one 16
-year




 the scuffle. 
John Rudd,
 a system software 
specialist  at San Jose State 
University's 
Computer  Center, said




 involves the sending 









In a July 13, 
1995
 Metro article, Brian Smith,




Netcom  in San Jose, 
A 
A said although 





A way I see it is  if I 




Smith said security was not a 
consideration  when 
A 
A 
the Internet was designed. It 
was  created to allow a 
A 
"free flow of 
information."  
"There are people who  use the Internet for the 
A right reasons, and some 
who don't," said Ed 
Shackleford,
 a senior engineer with Condor 
Systems in San Jose. "The real question
 is, 'Where 
.do you draw the line at what's appropriate on the 
net and 
what's not?'" 
Last June, the Senate amended a telecommuni-




anywhere on an on-line service 





 Online, already provide programs for 
A 
parents that allow them to restrict the access children have 
A 
to the Internet. However, harassment by adults toward other 
, 
' 
adults  is not covered by the bill. 
Jason Ferguson, an SJSU biology major who works at the help 
desk at the Computer Center on campus, said he thinks there 
probably should be some sort of legal limit to 
what
 can and cannot 
A 
be put out on 
the Internet, but he questions how legislatures
 expect the 
A 
bill to be carried out. 
"There is no 
organization  that runs (the 
Internet),"
 he said, "how would they 
A 
monitor it?" 
4-- A A 
The difficulty in tracking down the 
source of abusive messages varies.  
A 
"It
 depends on how surreptitious
 that person wants to be,
 Rudd said. "Most e-
mail is 
designed  to make it easy for the 
receiver  of messages to know who
 sent A 
them. Even if the sender 
has faked an address, it's possible 

















Rudd said, however, there are a few companies that 
offer  e-mail addresses that 
virtually guarantee total anonymity, which would hamper any effort to find and 
N 
stop  a harasser.
 
oft, 
"In cases like that, it would be impossible to find the sender," he said. 
"I
 haven't had any complaints from students here receiving abusive messages," 
Rudd said, "but I have had complaints about students sending them." For exam- 0, 
ple, Rudd said he received a complaint last year from a female student at another 
university who had been receiving sexually 
explicit messages from a student using )014 
the Internet from the computer lab. 
/ I
 
At SJSU, students can sign up for Internet accounts
 at Wahlquist Library 
ands%
 \ 
surf the net at the Computer 
Center.
 
Rudd said when he receives complaints about sexually explicit or harassing mes-
sages, he usually gives the sender of the messages a warning. 
r "Then if it (harassment) continues, I just close their account," he 
said. 
The Guardian Angels, a volunteer crime-fighting group, are preparing
 to surf 
aDe 
the net in hopes of tracking down and collecting 
data  on potential pedophiles and 
"cyberstalkers." 
"The program is still under development, but it is definitely our intention to 
address this problem," said Sebastian
 Metz, the Guardian Angels' San Francisco 
coordinator. 
The Guardian Angels plan to use false identities on the Internet so they can 
collect information on people sending obscene messages and 
eventually  
track the "computer stalkers" down. Metz said the organization also 
hopes to use a division of Angels called, 
CyberAngels to educate 
people about "looking 
out for your fellow cyber surfers." 
"We feel it's important that people learn to recognize what 
could pose a 
threat
 to their children or themselves," he said, 
"because misunderstandings help nobody." 
Though Metz said the CyberAngels program is not fully 
N. 
developed, the group is still looking for 
volunteer 
"angels." 
To protect against 
harassment,  most experts recom-
mend simply ignoring the offensive messages
 and 
refusing to answer abusive e-mail. If that 
does not 
work, they suggest notifying the 
management
 of your 
on-line service company. 
Ferguson said the problem of harassment con-
cerning
 SJSU students is infrequent, 
it could 
increase
 as the number of Internet users increases. 
Harassment on the Internet is not only a problem for 
people receiving abusive messages, he 
said, it could 
create a problem for the university. 
"If the school received enough complaints about perr-
ple sending out offensive messages,
 we (students) could,,, 
lose our Internet privileges," he said. 
arr. 
Approximately 6,000 




"I think the whole 
point  of the Internet was to have a 
place 
where  anyone could say anything," said Patricia 
Mackenzie, a SJSU business 
major and mother of two children, 
"but I do worry, not about 
what my kids have access to but who has 
access to my kids 
on the Internet." 
"You have to weigh the 




 risking offense to someone," Shackleford 
said. "It comes 
down to a question of free speech. And that's a 
very difficult question." 
Anyone  interested in volunteering for the Guardian 
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Tech is that it is 
interactive." 
smri Robinson. It 




 but a 




 It  museum." 
"We
 
try to make this 
place  as hands-
on as 
possible in order















which sits in 
the mid-







 Chun Hee 
said  the pur-
pose
 of the  exhibit
 is to help 
someone
 
understand  how 
the










 are due to this 
tiny little 
chip.-  Chun Hee 
said.  
This tiny little 
chip




existence.  People 
visit 
the museum not 









'There  are a 
number
 of factors why 
innovation
 occurred 
here,"  Chun Hee 
said.  'The 
number
 of schools and 
uni-
versities,  of which 
San
 Jose State plays 
no 
small  role, has 
enabled
 us to become
 
what
 we are today.
 The huge 
number  of 
engineers
 that come 
out of SJSU 
have
 
been a critical factor
 in helping to fuel 
and provide the 
intelligence  the knowl-
edge-based 
work
 force uses 
today.
 
"We're trying to 
promote  what Silicon 
Valley
 does to stay at the
 forefront of 
innovation. 




 the edge for us, 
and in 
today's
 world, innovation 
occurs 
through technological




One example of 
how technology 
affects commonly used
 items is the evo-
lution of the bicycle. An 
exhibit








experience  at the 
Tech  Muse 
k 4111111011 ol the hityi
 
It ShOWS how 
tilt. 
C program helped change
 the bicy-
de from a mundane
 mode of trans-
portation into




 exhibit which 
explains  
outer space, stands
 a model of the
 
Hubble Telescope.






 about outer 
space and 
black  holes. That 
is,
 an ird'or-




 a plaque describing a black
 
hole, visitors have to 
stick their heads 
into 
a nuidel of a 
black  hole. Once 






other  side of the museum is 
Those who go to the museum will be 
greeted
 by a massive rollercoaster-
like display 
called  the "audiokinetic 
sculpture." An intricate
 weave of 
tracks guide pool table balls
 on a 
whimsical journey throughout the
 
inards of the sculpture. 
the Materials 
Bar  where visitors can 
learn how technology can change the 
way 
materials behave. Chester Flory, a 
volunteer, stood behind the bar, like a 
bartender, 
except  instead of pouring 
drinks, he 
demonstrated how tinel, a 
type of metal that can he manipulated 
into any desired shape when heated at 
600 degrees 
Fahrenheit, will return to its 
original
 shape when it is put in warm 
water. 
The Tech 
Museum  of Innovation 
Open Tuesday - Sunday 10 a.m. 
until 5 p.m. 






"Today two little boys came up and I 
showed them the tinel sample," said 
Flory, laughing. "They said to me, 'It 
can't have a 
memory,
 it doesn't have a 
brain.' I said, 'Well, it 
has  a kind of mem-
brane.'" 
Perhaps the most interesting aspect
 of 
the museum is that it appeals to people 
of all ages. In the robotics corner, 3-year-
old Elizabeth Upson played with roboth 
building blocks while her mother Susan 
played with a computer near her. 
'This is the nicest museum we've 
been to," Upson said. 
"We're  from 
Irvine, and we didn't even know it was 
here; but I'm glad we came. My kids are 
completely mesmerized."
 
Katherine Stolz, mother 
of
 two boys 
ages 3 and 
6, agreed. "I've been here 
before, and I came back because it 
exposes kids to concepts that they 
wouldn't normally 
be
 exposed to. 
"My sons especially like the earth-
quake computer. I think it's great 
because it shows cause and effect. It 
teaches them  that if they do one thing, 
another thing will 
happen as a direct 
result."  
In the Virtual World exhibit, where 
multimedia and the Internet are 
explained, two men sat down at comput-
ers and enthusiastically yelled at the top 
of their lungs. 
"I really like this museum because you 
can play with things," said Fernando 
Correa, who is from Mexico City. it's 
different from other museums. It's not 
just watching, hut interactive." 
Etc. 
Photos  by  
Christian 
del  Rosario 
After spending the afternoon viewing exhibits, 
visitors can enjoy a snack and beverage in the 
Tech's cafe. 
Tech Museum 
volunteer  Chester 
Flory  demonstrates a 
"memory metal" to 
a visitor. The 
metal can be bent out 
of shape and snapped 
back  to it's original form 
when placed in 
hot water. This is 
one of many high-tech 
materials  on display at 
Chester's  booth. 
a ed review 
Text by 




Thrill  Kill 
Kult
 
'Hit & Run  
Holiday'-









"Hit and Run 
ti 
oliday," promises
 no more 
than cheap 
thrills and guilty plea-
sures, and 
that's what the band My 
Life With The Thrill Kill Kult deliv-
ers. The boys from 
the band, the 
Thrill Kill Kult 
joined  the girls from 
the Bomb Gang Girlz
 and are now 
collectively known as My Life With 
The Thrill Kill Kult (MLWTTKK), a 




"Hit and Run Holiday," is like a 
movie but without pictures in the 
grand tradition
 of Russ Meyer's 
"Faster Pussycat, Kill! Kill!" Each 
song  on the album tells part of a 




 an entire 
arsenal of bad movie cliches, 
cheesy keyboard sounds, fuzzed -up 
guitar distortion and bitchin' horn 
arrangements to paint a picture of 
three losers on the road, over the 
top in pills and booze, and on a 
downward spiral into the empty 
heart of Los Angeles. Like a psy-
chedelicized version of the 
Cramps, muvrricK serves up 
tales of wanton indulgence with 
such 
energy, it's easy to get sucked 
into the dizzy spin
 before you're 
aware of it. 
Listeners are invited to vicari-
ously participate in the trash fest 
starting with the title
 cut, "Hit and 
Run Holiday.* It's a mid -tempo 
tune that immediately 
swaggers 
and struts into the sleazy lane.
 The 
second  cut reveals the protbund 









insight that "Glamour is a Rocky 
Road," while lyrics such as "Skin -
(licks, lipstick, baby scribbles in the 
mirror, and drama overdoses... 
cheap tricks for kicks, nasty little 
plaything,"
 aren't exactly poetry, 
but the 
powerful vocals should 




the Damned" and 
"Apollo 69"
 sketch out a pick-up 
artist on the make. 
"Chemical  
Cop-Out" takes the album's 
pro-
tagonists to the next logical step, 
the obligatory drug binge, and the 
lurid tales 
continue  in "Babylon 
Drifter" and 'The Hottest Party in 
Town." 
Complications ensue in 
"Golden Strip," "The Doris Love 
Club," and "Mindcage,"
 where we 
find a "...wild - eyed child of fury 
in bed for bread...," who's "...a fat 
cat full of smack and a slave to the 
sweat..." Further complications 
introduce "Mr. Eleganza," of the 
song's title, whose "...heart is sedi-
tious, and 
dagger  slick vicious." 
The album's story line climax-
es with the song "Universal 
Luxury," which is about a bad girl 
seduced by lies
 of wealth and 
power. "Hot Blood Risin'," follows 
and describes an angry ex -lover 
who hits the road. 
Finally, the plot (not so much 
resolved as simply  
ss rn out by 
exhaustion)
 articulaies the mental 
ruminations of 
the  
so II \ 'S 
anti-
heroine, who wants " int n e than 
pretty kitty thrill me's and cheap 
kisses in your little dirty movies..." 
Throughout the
 album, the 
ensemble work 
of bassist Levi Levi. 
keyboardist  Kitty Killdare, drum-
mer Dick
 Fury and guitarist Buzz 
McCoy shows 
a restraint and con-
trol 
uncommon  among many
 
groups 
today. McCoy's guitar work 
is reminiscent 
of
 any number of 
bad  spy movie soundtracks  
that 
is to 
say, it fits right in. 
Especially noteworthy is 
Killdare, whose jazz 
influences
 dis-
creetly creep into 
several  cuts. 
Vocalists Groovie 
Mann,  Jacky 
Blacque
 and Cinderella Pussie 
snarl, sneer and coo through the 
album. Additional 
vocals  and sam-
pling support is provided by Lois 
Blue, Arena Rock, Ava Lucious 
Whyte and Cookie Bo'Kay. 
The Thrill Kill Kult will be per-
forming  at the Edge in Palo Alto 
on Oct. 29. For more information 
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Text by  
Kristina  Allen 
It's
 been 
23 years since Harry 
Barbier graduated 
from San Jose 
State University 
with a bachelor's 
degree in administration of justice, but 
the
 police detective has not 
forgotten  





 times," Barbier said. "1 
lived in Joe West Hall and  
I remember 
studying
 and partying with friends 
and 
doing 




The Chi Pi 
Sigma  law enforcement 
fraternity provided the experience that 
helped
 prepare Barbier and the 
other 
members for 
what  would lie ahead after 
graduation. 
"We did security for on -campus 
events and many 
members  of the San 
Jose Police 
Department  served as men-
tors for the students," 
Barbier said. "I 
got to go on a lot of 
ride-alongs."  
While attending SJSU,
 Barbier and a 
friend 
worked on the weekends for the 
San Rafael Police 
Department  (SRPD) 
as foot patrol officers. Because 
he
 was 
from San Rafael, Barbier 
was familiar 
and comfortable with the area this 
started his career as 
a police cadet in 
1968 for
 the SRPD. 
"Every day is always different," 
Barbier said of his 
career  choice. 
In October 
1992,  Barbier received 
the  medal of valor
 for apprehending 
two of four robbery suspects
 which 
resulted 
in a shootout. 
There  were




at a gas 
station  in Novato and the other 
at a deli in San Rafael," 
Barbier
 said. 
The deli owner got a description of 
the getaway 
car  and it was spotted by 
Barbier and 
other officers. A 
high-
speed chase began 
through  San Rafael 
and across the Richmond/San Rafael 
bridge. 
Reaching  speeds close to 90 
mph, the 
chase  continued onto 
Highway 80. When the 
suspects  took an 
exit into Emeryville, they hit another 
car and fled the scene firing a barrage 
of bullets at the officers. 
"Two of the suspects got away, one 
was shot and captured and the other 
was captured without injury," Barbier 
said. 
Although none of the officers were 
hurt. Barbier viewed this as a definite 
wake-up call. 
"I realized for the first 
time
 that you 
Barbier on the job in San Rafael as a 
reserve officer while attending SJSU 
in 1971.
 
can get killed doing this job," Barbier 
said. "But, you get paid to get the bad 
guy." 
Barbier and the other three officers 
involved in the arrest received their 
honors one year after the shooting. 
Currently,. Barbier is a detective cor-
poral (the rank below sergeant in the 
detective bureau) in the juvenile divi-
skirl of SRPD. He is assigned to two 
high schools and one middle school in 
San Rafael to deal with 
gang  issues and 
campus  crime. 
in the last five years there have been 
the beginnings of gang problems in the 
schools," Barbier said. "We 
try  to fight 
gang activity before it gets bad." 
Barbier's concern for school atmos-
phere is personal as well since he has 
two children ages 9 and 14 who attend 
the schools he protects. 
Along with his work with juveniles, 
Barbier serves part time in the air sup-
port division of SRPD and is a part-time 
instructor at the Santa Rosa Police 
Academy.
 
Photos courtesy of 
Harry Barbier 
Harry 
Barbier  was awarded
 Employee of 
the  Quarter honors







In August of this 
year,  Barbier was 
awarded Employee 
of the Quarter hon-
ors from the City of San Rafael for 
his 
work in the schools.
 
As 
for  the future, the 46-year -old 
Barbier realizes that there are 
not 
many promotions
 for officers in SRPD 
because
 the 
higher-ups  tend  to 
stay at 
their jobs
 for as 
long
 as they 
can. 
"As long as 
I like 
what
 1 am 
doing  
and
 I am in good
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as told by Chris McCrellis- 
Mitchell  
Afew
 weeks ago, I could feel my ears a-
burnin'.  Burnin' somethin' 
fierce. 
Through the grapevine at work, I dis-
covered that while I was on vacation, my mas-
culinity, or lack thereof, had been the topic of a 
semi-serious discussion. Yes, my "good buddies" 
at work thought it was rather funny when one of 
them said, "If I didn't know Chris 
was  already 
married, I could see him being gay."
 (Ha, Ha, 
Ha ... Huh?) 
When I heard this I was quite curious, as you 
might imagine,
 to find out why, of all the people 
we work with, I had been singled out as the most 
likely to have "gay characteristics." What won-
derful things
 had I done, or 
not done, to 
put myself in a 
position to be considered a 
candidate for homosexuality. 
Come to find out, 
upon
 
interrogation of the two 
biggest offenders, it was 
because "you are so in touch 
with your feminine side."I 
found out that since I couldn't 
hold  my liquor, being as big as 
I was, and since I didn't stand 
up for myself when I was 
slighted.  I was less of a man. 
also found out that by coloring 
my hair I was more of a "pansy" (their words not 
mine). 
Other reasons I was nominated for "Girlyman 
of the Year," included: my lack of skills with 
power tools and ignorance of what makes a car 
go,
 my affection for the work of 
actor  Robert 
Downey Jr., my 
worship of baseball legend 
Nolan Ryan and 
my love of bands like Depeche 
Mode, 
Pet  Shop Boys and Erasure ("faggot 
music," as one
 friend put it). 
Did I forget to mention my closeness to my 
mother,  or the fact that my wife
 wears the pants 
in our relationship? Yeah, those
 were thrown in 
there for good
 measure. 
I can see their point when it comes to 
Robert 
Downey Jr. It isn't normal heterosexual
 behavior 
to be "into" an actor.
 Many guys like Sylvester 
Stallone movies,
 but it's generally his style of 
muscle bound action 
movies  they like, not his 
"acting." I, on the 
other hand, like Downey Jr. as 
an actor,




I guess I can see 
their  point about the 
music  
too, but that's a bit 
of a stretch. Erasure 
and  the 
Pet Shop Boys 
have members who 
are  known 
homosexuals   but so what
  they make music 







"...No I don't run 




a black curly wig 
and thick 
glasses,  
drooling  on myself 









But the rest of that stuff? If that's 
enough
 to 
qualify me as gay, well then sign me up for 
"Queer Nation,"
 but just don't tell my wife. 
I will admit I'm somewhat androgynous,
 and 
very proud of it. (No I don't run around in a 
blue shirt, khaki Dockers, a black curly wig 
and 
thick glasses,
 drooling on myself and shrugging 
my shoulders.) My name's Chris not Pat 
(Eeyyuugh).
 
One of the definitions of the word androgy-
nous, as described by 
Webster's  New World 
Dictionary is "marked by or pertaining to a 
blend of male and 
female  characteristics, roles, 
etc." I would say that's
 an accurate assessment of 
me. 
I still kiss my grandfa-
ther on 
the cheek. I still 
hug  my male best friend 
and tell him I love him, 
because it's true. He's like 
my brother,
 and I'm not 
embarramed to say I love 
him like one. Why should 
I be? 
I cry at emotional 
movies. I get teary -eyed 
when
 I see specials on the 
1980 U.S. Olympic hock-
ey team, or any one of 
Nolan Ryan's milestone 
moments.  I even cried 
at the Vietnam
 Memorial in Washington, D.C., 
and almost did at the Kennedy 
Memorial in 
Dallas  two 
symbols of events I 
wasn't  even old 




 know. I have strong 
emotions.
 
Maybe  it's because I grew up 
as a "mama's boy" 
since
 my father died when I was 
young  and my 
mother was very protective
 of me. Maybe it's 
because  I'm a literary 
artist,
 and we writers tend 
to
 be more into showing
 emotions, although 
usually with words. 
Maybe  it's because I'm not 
afraid  to be me. 
Many women have 
told
 me, "How can I 
find
 a 
guy as nice and 
understanding  as you?" 
(Ask  my 
wife, she's got a fool
-proof 10-step plan.) 
By the 
same  token.  I have 
been
 guilty of show-
ing
 machoism. Watch 
me
 play any sport and 
see  
my 
competitiveness  take over.
 When I go to a 
bar  or club with my friends,
 I have been guilty of 
sticking out my 
chest as far as possible
 to look 
tougher
 (OK, to hide my 
gut).  Whenever some-
one close to my 
height  walks by, I stand
 up 
straight to 
outdo them. At work, I can 
deal some 
devastating  comebacks 
when guys are 
talking
 
smack about me. 
But does being
 emotional and 
sensitive  make 
someone gay? I don't know. If it does, there are 
a lot of people who have some "coming 
out"  to 
do. 
And what about the thought process 
that being gay means you are less of a 
man,
 or 
less of a person for that matter? I believe
 a lot of 
men have to get over
 the homophobic idea that 
soft
 is bad and tough is good. We heterosexual 
men need to get over the ignorant 
mentality
 
that not being able to down a 
12 -pack at a party, 
or listening to classical 
music, or not playing 
sports makes us 
weaker  as men. 
As far 
as
 I'm concerned, I'll take brains 
over brawn
 and heart over muscle 
to keep a 
relationship  or else 
it's not worth it. 
As far 
as my "buddies," it probably 
won't  sur-
prise you to 
know
 that neither are 
in a secure 
relationship
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